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2005/2006 FACULTY SENATE ROSTER 
School of Architecture College of Medicine 
2007 Santiago Perez UTC 0180 4-6013 2006 Michael Barber + MDC 007 4-9702 
College of Arts and Sciences 2006 Nils Diaz MDC 044 979-3916 
2006 Susan Greenbaum + SOC 107 4-0777 2006 Pamela Munster MDC 044 745-8948 
2006 Emanuel Donchin PCD4118G 4-0466 2006 Jin Cheng  MDC 011 4-8595 
2006 Michael Gibbons SOC 107 4-5470 2006 Martine Extermann MDC 044 972-8477 
2006 James Strange CPR 107 4-1859 2007 Catherine Page MDC 0077 4-5390 
2006 Harry Vanden + SOC 107 4-2683 2007 Matthew Kienstra MDC 073 4-6573 
2007 Steven Tauber SOC 352 4-3508 2007 James McCluskey MDC 056 4-6634 
2007 Maria Esformes CPR 107 4-3211 2007 Richard Oehler VAH 111J 972-2000 
2007 Stefan Frisch PCD1017 4-6563 2007 Christopher Phelps   MDC 006 4-9437 
2007 Kim Vaz + FAO 153 4-0985 2007 Rick Wilson MDC 077 4-5930 
2008 Rosalie Baum CPR 107 4-5165 2008 Ardeshir Hakam MDC 044 4-0535 
2008 Daniel Belgrad CPR 107 4-9388 2008 Alonso Mesa MDC 044 4-3099 
2008 Carolyn Eichner FAO 153 4-0987 2008 Philip Shenefelt MDC 079 972-7647 
2008 Sondra Fogel MGY 132 4-7347 2008 David Thrush MDC 044 4-3099 
2008 Vicki Gregory CIS 1040 4-3520     
2008 Gregory McColm PHY 114 4-9550 
    
2008 Sidney Pierce SCA 110 4-3250     
2008 Manuel Sosa-Ramirez CPR 107 4-2548 College of Nursing 
College of Business Administration 2006 Cecilia Jevitt MDC 022 4-9163 
2006 TBA   College of Public Health 
2007 TBA   2006 Martha Coulter MDC 056 4-7829 
2008 TBA   2007 Wendy Nembhard MDC 056 4-4860 
    College of Visual and Performing Arts 
    2007 Sang-Hie Lee FAH 110 4-1762 
College of Education 2007 Kim McCormick  FAH 110 4-4352 
2006 Steve Permuth + EDU 162 4-1287     
2006 Deirdre Cobb-Roberts EDU 162 4-8119 Lakeland Campus 
2007 William Kealy EDU 162 4-7952 2008 Kim Lersch LAC 1192 7-7073 
2008 Linda Evans EDU 162 4-7888 St. Petersburg Campus 
    2006 TBA   
College of Engineering 2007 TBA   
2006 Ashok Kumar ENB 252 4-3942 2007 Chin-Tang Liu COQ 0200 3-4155 
2007 Chris Ferekides ENB 118 4-4818 2008 TBA   
2007 Andrew Hoff  ENB 118 4-4958 Sarasota Campus 
2008 Stephen Saddow ENB 118 4-4773 2008 Rosemarie Ataya PMC 101 2-4395 
Libraries Ex-Officio Members  
2006 Monica Metz-Wiseman LIB 122 4-9854 Laurence Branch, Chair, Committee on Faculty Issues + 
2007 James Michael LIB 122 4-2453 Philip Reeder, Chair, Council on Educational Policy & Issues+ 
    
Carnot Nelson, Chair, Graduate Council + 
    
TBA, Chair, Instructional Technology Council + 
Louis de la Parte Florida Mental Health Institute TBA, Chair, Library Council + 
2006 John Ward + MHC 2718 4-1929 Gregory Teague, Chair, Research Council + 
2008 Tom Massey MHC 2331 4-6403 Christy Ponticelli, Chair, Undergraduate Council + 
    
Elizabeth Bird, Gregory Paveza, Past Presidents + 
    
College of Marine Science 
2007 TBA   
Chairs of:   Academic Computing Committee, Commencement & 
Convocation Committee, Faculty Committee on Student Admissions, 
General Education Council, Governmental Relations Committee,  Honors 
& Awards Council, Publications Council 
Faculty Senate Office, ADM 226, Ext. 4-2889; fsenate@acad.usf.edu     +   Member of Senate Executive Committee        
Web site:   http://www.lib.usf.edu/usf-fs/index.html              08/16/05 
